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ARCHIVOS RIO GRANDENSES DE MEDICIN~~ 
Na 
Therapeutica Arsenical 
occupam lugar· de destaque os afamados productos ,BAYER": 
SOLARSON _ Arsenico em combinacão organica 
. caixas com 12 X1,2 cc. 
OPTA·RSON _ Arsenico e estrychinina em combinacão organica caixas com 12X1,2 c~. 
JUVENINA _ Methylarsinato de yohimbina e methylarsinato de estrychinina - caixas . com 10X1, 2 cc. 
ELARSON - Arsenico combinado a lipoides, vidros com 60 comprimidos 
<-~§! 
FERRO-E. LARSON _ Arsenic.o e ferro combinad~ ~ lipoides VIdros com 60 compnm1dos 
Juv. E-NINA _ Arsenico, es!rychinina e yohimbina em comb. organ. 
· VIdros com 50 drageas de 0,1 
Effeito surprehendente 
RIVANOL 
antiseptico pantherapeutico de acção profunda. e da superficie. 
~ par-enteral 
per os 
lndispensavel na obstetricia, gynecologia, cirurgica, , 
oto-rhino-laryngologia, odontologia etca 
Eminente effeito especifico sobro os 
êoeeos pyogenieos (estreptococcos, estappylococcos, gonococcos) 
Não irrita de espeeie alguma o tecido. 
Vi<lros de 10,-2 5- e coinpi·hnidos 20XO,l 
Amostras .e litteraturà na: 
A Chimica Industrial ,Bayer-Meister Lucius4>', lVeskott & Cia. 
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